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［
表
］
松
平
容
貞
・
容
頌
期
に
お
け
る
会
津
藩
の
馬
扶
持
支
給
改
定
の
経
緯
（『
家
世
実
紀
』
に
基
づ
く
）
家
中
の
知
行
を
借
り
上
げ
、
残
知
300石
に
満
た
な
く
な
っ
た
士
が
建
馬
す
る
場
合
は
馬
扶
持
を
支
給
家
中
の
知
行
を
借
り
上
げ
、
残
知
300石
に
満
た
な
く
な
っ
た
士
が
建
馬
す
る
場
合
は
馬
扶
持
を
支
給
知
行
借
り
上
げ
後
の
残
知
が
150石
以
下
の
士
に
は
馬
扶
持
を
不
支
給
250石
以
下
の
者
へ
馬
扶
持
を
10俵
ず
つ
支
給
借
り
上
げ
後
300石
以
下
の
士
に
対
す
る
馬
建
金
を
廃
止
（
５
両
支
給
し
て
い
た
）
馬
扶
持
の
取
り
や
め
馬
建
金
を
復
活
さ
せ
る
（
３
両
支
給
）
知
行
借
り
上
げ
後
の
残
知
が
300石
以
下
の
士
と
猪
苗
代
の
士
に
は
馬
扶
持
を
復
活
。
150石
以
下
の
士
に
は
馬
扶
持
の
支
給
（
年
12俵
）
馬
扶
持
の
全
面
廃
止
馬
建
金
の
取
り
や
め
借
り
上
げ
後
450石
以
下
の
士
に
対
す
る
馬
扶
持
の
支
給
（
年
10俵
）
450石
以
下
の
士
へ
の
馬
扶
持
の
全
面
復
活
。
高
知
の
士
へ
の
馬
扶
持
は
取
り
や
め
。
550石
の
士
に
は
年
８
俵
支
給
。
500石
以
上
に
は
馬
扶
持
を
年
10俵
、
450石
以
下
に
は
年
12俵
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
1733
1757
1758
1765
1770
1772
1772
1775
1781
1782
1784
1785
1787
○○×○××○○××○○○
享
保
18.7.9
宝
暦
7.7.21 
宝
暦
8.11.26
明
和
2.6.25
明
和
7.2.29
安
永
元
.4
安
永
元
.9.11
安
永
４
.9.28
天
明
元
.閏
5.
天
明
2.3.26
天
明
4.9.2
天
明
5.8.1
天
明
7.1.21
 ※「
施
策
の
性
格
」
に
お
い
て
「
○
」
は
馬
扶
持
の
支
給
を
拡
大
す
る
方
向
性
、「
×
」
は
馬
扶
持
の
支
給
を
　
制
限
す
る
方
向
性
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
実
施
（
記
載
）
年
　
月
　
日
西
　
暦
内
　
　
　
　
容
施
策
の
性
格
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